





























































































































































































































































































































































tenga presencia,  fundamentalmente, en  los países centrales  (en donde  tienen más desarrollo en 
sus actividades económicas (Martínez‐Rizo, 1997:25). 





































































Educación  Funcional  y Alfabetización  para América  Latina  “CREFAL”  (1951)  y  el  Instituto  Lati‐




















































como consecuencia del manato de organismos  internacionales se crea el    “CONACYT”. Se  tomó 






De  igual manera, en este mismo periodo, se crea el Sistema Nacional de  Investigación  (“SNI”)el 
cual,  aplica  una  estrategia  que  constituye  una  asignación  presupuestal  diferenciada  entre  los 
científicos a partir de su productividad en el campo.  
El SNI crea un modelo de “deber ser” del  investigador. Se establecen perfiles, valor en pesos por 
investigaciones  producidas  y  reconocimientos  económicos  para  trayectorias  profesionales  y 
académicas entre otros. Se crea una estratificación de los investigadores.  
Programa Nacional Indicativo de IE 













































































En  1968,  se creó el  Instituto Colombiano de Pedagogía  “ICOLPE”. Este organismo  fue asociado, 
















































































































la  investigación  cooperada  y estratégica, así  como  el debate  con pares académicos nacionales e 


















































interna de  las comunidades científicas nacionales que consideran que no se  les ha dado  la aten‐
ción necesaria para que puedan desarrollar en mejor forma sus trabajos investigativos. 
La evolución de la IE, se ha dado básicamente, en la últimas cinco décadas. Ello ha implicado no 





no  la aplicación  real de  los principios y premisas que han  inspirado  las distintas  leyes que dan 
cuenta de lo que se puede considerar ha sido el aporte gubernamental en la materia. 
Dada la naturaleza centralista del sistema político, las iniciativas de cambio transitan del centro a 
la periferia, con una notable  lentitud y con resultados diferenciales por regiones, haciendo nota‐
bles las divergencias en sus avances y/o rezagos.  
Como muchas de las reformas del sector público, en México y Colombia, los objetivos han ido en 
la dirección  de incrementar el desarrollo de una actividad que no es autónoma y que depende no 
sólo del contexto sino que también está marcada por el sello de  la dependencia científica y tec‐
nológica de nuestros países. 
Se puede resaltar cómo tanto en México como en Colombia,  aún no se logran las condiciones ne‐
cesarias para que, de manera cómoda, un novel investigador o una institución educativa de nivel 
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